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Szanowni Państwo!
Pierwsza edycja Cardiology Innovations Days zorganizowana wspólnie z Wrocławskim Uniwer-
sytetem Medycznym będzie poświęcona wykorzystaniu najnowszych, innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu krążenia.
Czekamy na Państwa w dniach 7–8 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. Otwarte, akademickie 
„miasto stu mostów” doskonale oddaje charakter naszego spotkania — chcemy budować kolejne 
mosty: między środowiskami klinicystów, naukowców, biotechnologów, inżynierów, kreatorów 
polityki zdrowotnej.
W tak interdyscyplinarnym środowisku będziemy dyskutować o prewencji, wczesnym wykrywa-
niu i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych w kontekście zagadnień związanych z medycyną 
personalizowaną i tym co obecnie określa się e-zdrowiem (mHealth, eHealth) i telemedycyną. 
Przedstawimy ponadto możliwości zastosowania nowych technologii w obrazowaniu, kardiologii 
interwencyjnej oraz elektroterapii. 
Cardiology Innovations Days 2018 to wyjątkowa okazja, by porozmawiać o innowacjach w gronie 
europejskich ekspertów. Zapraszamy wszystkich lekarzy zainteresowanych wykorzystaniem no-
wych narządzi technologicznych w codziennej praktyce lekarskiej. Zapraszamy także inżynierów, 
naukowców i partnerów branżowych, którzy będą mogli przedstawić własne osiągnięcia, a także 
poznać realne potrzeby i oczekiwania lekarzy praktyków.
Nowe, innowacyjne technologie w kardiologii to nowe szanse, które chcemy wykorzystać razem 
z Państwem!
Zapraszamy do Wrocławia, gdzie nauka spotyka się z technologią w celu stworzenia nowatorskich 
rozwiązań, które będą wykorzystane w codziennej praktyce klinicznej.
Miejsce: SILVER CONFERENCE CENTER
www: cardiologyinnovations.com
Organizatorzy:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski i Adrian Szulczyński
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
1st Cardiology Innovations Days, 
Wrocław, 7–8.06.2018
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Szanowni Państwo,
firmy, które byłyby zainteresowane ubieganiem się o tytuł “Partnera Polskiej Kardiologii 
2018” lub “Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2018” uprzejmie prosimy o wypełnienie formu-
larza, który wraz z regulaminem przyznawania wyróżnień PTK znajduje się pod poniższym 
linkiem i przesłanie go na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl do dnia 31 maja 2018 roku.
http://www.ptkardio.pl/Zasady_przyznawania_wyroznien_firmom_wspierajacym_PTK-400
Ważne:
Zgłoszone przez Państwa informacje o wsparciu działań statutowych PTK muszą być 
potwierdzone fakturami wystawionymi przez PTK lub firmę działającą na rzecz i w imieniu 
PTK i dotyczyć roku 2017 (okres: styczeń–grudzień).
Z wyrazami szacunku 
Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Wyróżnienia PTK:  
„Przyjaciel Polskiej Kardiologii 2018”, 
„Partner Polskiej Kardiologii 2018”
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Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie informujemy, iż w dniach 14–15 czerwca 2018 r. 
odbędą się w Krakowie XV Warsztaty Peripheral Interventions in Krakow (PINC).
Warsztaty są organizowane przez II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Na-
czyniowych Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie, pod patronatem Asocjacji Interwen-
cji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Skierowane są one do 
kardiologów, kardiologów inwazyjnych, internistów, radiologów, angiologów, kardiochirurgów 
oraz chirurgów naczyniowych.
Konferencja jest poświęcona przezskórnym interwencjom pozawieńcowym wykonywanym w ze-
społach hybrydowych przez kardiologów lub we współpracy z innymi specjalistami. Omówione 
zostaną zabiegi na naczyniach obwodowych, problemy naczyniowe w czasie zabiegów hybry-
dowych, urządzenia do wspomagania serca, zabiegi strukturalne na sercu i dużych naczyniach, 
a także problemy dorosłych pacjentów leczonych z powodu wad serca w dzieciństwie.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja e-mailowa 
(office@pinc.pl). Uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych AISN PTK. Program wstępny 
dostępny jest na stronie internetowej: www.pinc.pl
W przypadku jakichkolwiek zapytań, prosimy o kontakt z sekretariatem Komitetu Organizacyj-
nego: office@pinc.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, prof. nadzw. UJ 
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek 
Dyrektorzy Warsztatów PINC
XV Warsztaty Peripheral Interventions 
in Krakow (PINC)
AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
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AKTUALNOŚCI AISN, EAPCI oraz PTK
Zabrze, 6–8.06.2018 r.
Miejsce: Multikino Zabrze, ul. Gdańska 18, 41–800 Zabrze
Organizator: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Katedra i Oddział Kliniczny Kardio-
chirurgii i Transplantologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
www.konferencjazabrze.mp.pl
Szanowni Państwo,
zapraszamy na jubileuszową, XXV Międzynarodową Konferencję Kardiologiczną, XIX Warsz-
taty Kardiologii Inwazyjnej i II Warsztaty Echokardiografii organizowane przez Śląskie Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu. Kolejna edycja konferencji odbędzie się w dniach 6–8 czerwca 2018 
roku, miejscem wykładów będzie zabrzańskie Multikino, a bezpośrednie transmisje zabiegów 
przeprowadzane będą z Pracowni Hemodynamiki Śląskiego Centrum Chorób Serca.
Konferencja ta jest dla nas szczególna, ponieważ obchodzić będziemy jubileusz 25-lecia naszej 
konferencji. Oprócz tego przygotujemy szeroki program, który jak co roku powinien spełnić 
Państwa oczekiwania. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do Zabrza!
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior 
Przewodniczący Konferencji
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
Dyrektor ŚCCS w Zabrzu
ORGANIZATOR
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplan-
tologii ŚUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
41–800 Zabrze, ul. Curie-Skłodowskiej 9
tel.: 323 733 860; 322 732 681
faks: 323 733 819
e-mail: a.szkobel@sccs.pl, www.sccs.pl
REJESTRACJA
Forma rejestracji: elektroniczny system obsługi uczestników dostępny na stronie internetowej
www.konferencjazabrze.mp.pl
XXV Międzynarodowa Konferencja 
Kardiologiczna,  
XIX Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej  
i II Warsztaty Echokardiografii
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XIX Warsztaty Kardiologii 
Interwencyjnej
Data kursu: 5–8.06.2018 r.
Miejsce kursu: 5.06 — Aula im. Prof. Religi, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
6–8.06 — Multikino, Gdańska 18, Zabrze
Język wykładów: polski
Punkty edukacyjne AISN: 20
Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy Państwa na Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej, które odbędą się 
w ramach XXV Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu. W tym roku spotkanie 
będzie trwało 4 dni. Zaczniemy we wtorek, od warsztatów rotablacji. W codziennej praktyce nie-
rzadko spotykamy się ze zmianami w naczyniach, które nie poddają się klasycznej angioplastyce. 
Odpowiednia modyfikacja blaszki miażdżycowej za pomocą wiertła bardzo często pozwala na 
skuteczne przeprowadzenie zabiegu. W środę, podobnie jak w zeszłym roku, omówimy istotną 
dla nas wszystkich tematykę dotyczącą zaawansowanej diagnostyki tętnic wieńcowych, od oceny 
czynnościowej po obrazowanie wewnątrznaczyniowe. Pojawia się coraz więcej rozwiązań, które 
pomagają podejmować właściwe decyzje. W kolejnych dniach poruszymy wszystkie istotne 
aspekty interwencji wieńcowych wysokiego ryzyka. Zaprezentujemy obowiązujące standardy 
i najnowsze doniesienia dotyczące zabiegów w obrębie pnia lewej tętnicy wieńcowej i bifurkacji. 
Podpowiemy, jak zacząć rewaskularyzację przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. Do pracow-
ni hemodynamiki coraz częściej trafiają chorzy z niewydolnością serca. Właśnie dlatego jedna 
z sesji będzie poświęcona urządzeniom do wspomagania lewej komory, które mogą poprawić 
bezpieczeństwo w tej populacji chorych. Przedyskutujemy również ważny element zabiegu, jakim 
są powikłania: od rozwarstwienia, przez perforację, do usuwania zgubionych urządzeń. Poruszy-
my ważny aspekt cewnikowania prawego serca oraz biopsji mięśnia sercowego. W każdej sesji 
przygotowaliśmy przypadki na żywo powiązane z tematyką sesji, a do dyskusji na temat wyboru 
strategii zaprosiliśmy kardiochirurgów. Nie zabraknie innowacji — kardiologia interwencyjna to 
jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. Co chwile pojawiają się nowe rozwiązania, 
które mogą stać się standardem w niedalekiej przyszłości. Chcąc poprawiać bezpieczeństwo 
i rokowanie leczonych pacjentów, musimy wiedzieć czego możemy oczekiwać. Serdecznie za-
praszamy do uczestnictwa w warsztatach!
Wszystkie informacje na: www.konferencjazabrze.mp.pl
Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Lekston 
Dyrektor Warsztatów
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior 
Przewodniczący Konferencji
Dr n. med. Michał Hawranek 
Dyrektor Warsztatów
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HOTEL PRZYSTAŃ, ul. Żeglarska 4, 10–160 Olsztyn
8–9 czerwiec 2018 rok
www.wmsk.pl
XVII WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
SPOTKANIA KARDIOLOGICZNE
ZAPROSZENIE
WMSK, czyli Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne są największym wydarzeniem w dziedzinie 
kardiologii w naszym regionie. Coroczne, dwudniowe szkolenie składa się z dwóch części: konferencji 
kardiologicznej w pierwszym dniu oraz warsztatów kardiologii inwazyjnej w dniu drugim. Wykłady zna-
nych polskich profesorów są wzbogacone transmisjami zabiegów na żywo z Pracowni Hemodynamiki 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
Spotkania są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych aktualnościami w szeroko rozumianej kardiologii. 
Uczestnictwo jest otwarte nie tylko dla kardiologów, ale również lekarzy innych specjalności i studentów.
WMSK są organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii i odbywają się pod patronatem Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego ds. Kardiologii, jak również Oddziału Olsztyńskiego Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego.
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Szanowni Państwo!
Kolejne, XVII Warmińsko-Mazurskie Spotkania Kardiologiczne odbędą się w dniach 8–9 
czerwca 2018 roku. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych aktu-
alnościami w kardiologii przedstawianymi przez uznane autorytety polskiej medycyny. 
Wykłady i dyskusje, podobnie jak w poprzednich latach, będą wzbogacone transmisjami 
na żywo przypadków pacjentów poddawanych zabiegom w Pracowni Hemodynamiki 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Piękne i komfortowe miejsce 
obrad WMSK 2018 będzie również świetną okazją do wspólnych dyskusji merytorycznych.
Zapraszamy serdecznie
Dr n. med. Adam Kern  Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Przewodniczący Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego WMSK  Komitetu Naukowego WMSK
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na stronie internetowej 
www.wmsk.pl w zakładce „Rejestracja”.
Dyrektor WMSK: Małgorzata Kączkowska — tel. 721 888 444.
Za uczestnictwo w konferencji zostanie przyznane 10 punktów edukacyjnych.
Zarejestrowanym uczestnikom zostaną wydane certyfikaty uczestnictwa.
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aKOMITET ORGANIZACYJNY
Adam Kern, Robert J. Gil, Tomasz Godlewski, Krystian Bojko, Michał Olsztyn, Marcin Kondratowicz
Bartłomiej Rzeszowski, Artur Zarzecki
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil — Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownik Kliniki Kardiologii 
Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, 
Polska Akademia Nauk, Warszawa
Dr n. med. Jacek Bil
Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Dr Krystian Bojko
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Dr n. med. Leszek Cichowski
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr Tomasz Godlewski
Pracownia Hemodynamiki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Dr n. med. Jerzy Górny
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii,
Ordynator Oddziału Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Dr hab. n. med. Radosław Grabysa
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym, Powiatowy Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Ostródzie
Dr Anetta Graczykowska
Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek
Kierownik Katedry Kardiologii i I Kliniki Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Przewodniczący Oddziału Olsztyń-
skiego PTK
Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr n. med. Adam Kern
Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Katedra Kar-
diologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr Elżbieta Malarkiewicz
Zastępca Ordynatora Oddziału Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Dr n. med. Barbara Mocarska-Górna
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
Dr n. med. Małgorzata Muzolf
Ordynator Oddziału Kardiologicznego, Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dr Jakub Ostrowski
Kierownik Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Dr n. med. Janusz Sadowski
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Dr Ewa Sienkiewicz
Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
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Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Dr n. med. Artur Zalewski
Ordynator Centrum Kardiologii Interwencyjnej Scanmed w Ełku
PROGRAM NAUKOWY
Piątek, 8 czerwca 2018 roku
15.00–15.15 Przywitanie gości — Robert J. Gil, Adam Kern
15.15–17.00 Sesja 1. Aktualności w kardiologii
  Przewodniczący: Robert J. Gil, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Sławomir Dobrzycki, Jerzy 
Górny, Leszek Gromadziński
 Panel dyskusyjny: Radosław Grabysa, Adam Kern, Małgorzata Muzolf
15.15–15.45  Wytyczne ESC/EACTS dotyczące zastawkowych wad serca w 2017 roku
 Jerzy Górny
15.45–16.15 Nowości w migotaniu przedsionków w 2018 roku
 Anna Tomaszuk-Kazberuk
16.15–16.45  Zatorowość płucna w przewlekłej niewydolności serca — dylematy diagnostyczne i tera-
peutyczne
 Leszek Gromadziński
16.45–17.00 Podsumowanie, dyskusja, pytania do ekspertów
17.00–17.15 Przerwa
17.15–18.30 Sesja 2. Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych
 Przewodniczący: Robert J. Gil, Stefan Grajek, Sławomir Dobrzycki, Adam Kern
 Panel dyskusyjny: Jacek Bil, Leszek Gromadziński, Radosław Grabysa, Małgorzata Muzolf
 Prezenterzy: Małgorzata Muzolf, Jakub Ostrowski, Artur Zalewski
18.30–18.45 Przerwa
18.45–19.30 Sesja 3. Zaburzenia metaboliczne w chorobach sercowo-naczyniowych
 Przewodniczący: Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Stompór
  Panel dyskusyjny: Elżbieta Malarkiewicz, Barbara Mocarska-Górna, Ewa Sienkiewicz, 
Anetta Graczykowska
18.45–20.30  Znaczenie wczesnej intensyfikacji leczenia doustnego w cukrzycy typu 2 — status 2018
 Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
19.15–19.45 „Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym”
 Jarosław D. Kasprzak
19.45–20.15 Niewydolność nerek — znaczenie w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych
 Tomasz Stompór
20.15–20.30 Podsumowanie, dyskusja, pytania do ekspertów
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a20.30–21.00  Dyskusja okrągłego stołu: Jak skutecznie leczyć pacjentów z chorobami sercowo-naczy-
niowymi?
  Przewodniczący: Robert J. Gil, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Sławomir Dobrzycki, Stefan 
Grajek, Jerzy Górny, Jarosław D. Kasprzak, Leszek Gromadziński, Tomasz Stompór, Adam 
Kern
 Panel dyskusyjny: uczestnicy konferencji
21.00 Kolacja
Sobota, 9 czerwca 2018 roku
9.00–10.00 Sesja 1. Aktualności w kardiologii inwazyjnej
  Przewodniczący: Robert J. Gil, Sławomir Dobrzycki, Adam Kern, Jacek Bil, Konrad Nowak 
Panel dyskusyjny: Jakub Ostrowski, Artur Zalewski, Tomasz Godlewski, Krystian Bojko
9.00–9.30 Rola optymalnej terapii farmakologicznej (OMT) po zabiegach rewaskularyzacji
 Stefan Grajek
9.30–10.00  Przezskórne leczenie zwężenia dystalnego pnia LTW według XII konsensusu opracowanego 
przez ekspertów EBC
 Jacek Bil
10.00–10.30  Transmisja na żywo z Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Olsztynie — angioplastyka wieńcowa pnia LTW
 Operatorzy: Jakub Ostrowski, Tomasz Godlewski
 Moderatorzy: Robert J. Gil, Stefan Grajek, Sławomir Dobrzycki, Adam Kern
10.30–10.45 Przerwa
10.45–12.15 Sesja 2. Nowe wytyczne w kardiologii inwazyjnej
 Przewodniczący: Robert J. Gil, Sławomir Dobrzycki, Adam Kern, Jacek Bil
 Panel dyskusyjny: Jakub Ostrowski, Artur Zalewski, Tomasz Godlewski, Krystian Bojko 
10.45–11.15 Aktualne wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia obwodowych chorób tętniczych
 Sławomir Dobrzycki
11.15–11.45 Aktualne wytyczne ESC dotyczące leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST
 Adam Kern
11.45–12.15  Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie 
wieńcowej w 2017 roku
 Robert J. Gil
12.15–12.45  Transmisja na żywo z Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Olsztynie — angioplastyka wieńcowa z użyciem aterektomii rotacyjnej (rotablacji)
 Operatorzy: Sławomir Dobrzycki, Tomasz Godlewski
 Moderatorzy: Robert J. Gil, Stefan Grajek, Adam Kern
12.45–13.00 Podsumowanie części inwazyjnej konferencji
 Robert J. Gil
13.00–13.15 Zakończenie konferencji
 Adam Kern
13.15  Lunch
